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UNFICYP: United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus
????????????? ???? ? 
UNIFIL: United Nations In-
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UNOCI: United Nations Op-
eration in Côte d’Ivoire
????????????????? ?????? ? 
UNMIS: ?? United Nations 













UNMIL: United Nations Mis-
son in Liberia
????????????? ????? ???? ??? 
MINUSTAH: United Nations 
Stabilization Misson in Haiti
???????????? ????? ???? ??? 
UNMISET?UNMIT: United 










???; Ministry of Home Affairs (GOI), Annual Report 2009?10, p. ???.
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?? ???????? ???????????UNMISS?United Nations Mission in the Republic of 
South Sudan?????????
??????????????????????????????????












?? ?? ?????? ?????? ????
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Lt. Gen. P. S. Gyani UNEF I ?? ?????????????
Gen. K.S. Thimayya UNFICYP ???? ??????????????
Maj. Gen. Indar Jit Rikhye UNEF I ?? ?????????????
Lt. Gen. Dewanrem Chand UNFICYP ???? ???????????????
ditto UNTAG ???? ?????????????
Lt. Gen. Satish Nambiar UNPROFOR ???????? ?????????????
Brig. K. S. Shivakumar UNAMIR ???? ??????????????
Maj. Gen. Vijay Kumar Jaitley UNAMSIL ?????? ??????????????
Maj. Gen. L. M. Tiwari UNIFIL ???? ?????????????




Lt. Gen. J. S. Lidder UNMIS ???? ?????????????
Lt. Gen. Chander Prakash MONUSCO ??? ???????
??????????
?? PKO?????
Maj. Gen. I. J. Rikhye ???????????
Lt. Gen. R. K. Mehta ?????????????
?? PKO?????
Mr O. P. Rathor ???????
Ms Kiran Bedi ?????????????
????????
??
Rajeshwar Dayal ONUC ??? ?????????????
Kamalesh Sharma UNMISET ?????? ?????????????
Atul Khare UNMIT ?????? ???????????????
??????????????Nambiar??????????????????????????
????????????????? ?????????
??UNMEE: United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea,
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Protection Force: UNPROFOR??????????????????????
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????????????????Neutral Nations Repatriation Commission??
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?Paris Agence Press, Feb. ??, ??????
?????????????????United Nations Organization Stabilization 
Mission in the Democratic Republic of Congo: MONUC??????????????
????????????????????????????????????
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??????????????????Forces Armées de la République Démo-
eratique du Congo: FARDC???????????????????Disarma-























































































































































































































































































































































?????????????????Central Reserve Police Force: CRPF???
???????????????????????????????????


































??Statement by EAM at ??th session of UNGA , September ??, ?????http://mea-
india.nic.in/mystart.php?id=?????????????????? ????????























????????????????????Lt. Gen. (Retd.) Dipankar Baner-
jee?Director?Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS); Col. Harinder 
Singh?Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA); Lt. Gen. (Retd.) Satish 
Nambiar?Former Commander of UNPROFOR; Lt. Gen. (Retd.) Randhir Kumar 
Mehta?Former Military Advisor to UNDPK; Gen. (Retd.) V. P. Malik?Former 
Chief of Army Staff; Brig. (Retd.) Gurmeet Kanwal?Director?The Centre for 
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